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ABSTRAK 
Febi Sulistyo Rini. K7111069. “PENERAPAN MODEL THINK TALK 
WRITE (TTW) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS 
PUISI PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 2 JETIS KECAMATAN 
KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN AJARAN 2017/ 
2018”. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Agustus 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan menulis puisi 
pada siswa kelas IV SD Negeri 2 Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga 
Tahun Ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
IV dengan jumlah 15 siswa dan guru kelas IV. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, wawancara, tes, dan kajian dokumen. Validitas data diuji dengan triangulasi 
sumber data dan triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan. 
  Berdasarkan hasil penelitian dan ditinjau dari nilai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) yaitu 75 diperoleh nilai rata-rata keterampilan menulis puisi pada tes 
awal sebelum tindakan yaitu 47, kemudian siklus I meningkat menjadi 71,83, dan pada 
siklus II meningkat menjadi 77,67. Dengan ketuntasan klasikal keterampilan menulis 
puisi sebelum tindakan sebesar 20%, kemudian meningkat pada siklus I menjadi 60% 
dan kembali meningkat pada siklus II menjadi 77,67%. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Think Talk 
Write (TTW) dapat meningkatkan keterampilan menulis puisi pada siswa kelas IV SD 
Negeri 2 Jetis Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tahun ajaran 2017/2018. 
Kata kunci: Model pembelajaran Think Talk Write (TTW), keterampilan menulis puisi 
ABSTRACT 
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The purpose of this research was to improve poetry writing skill on four grade student of 
Jetis 2 Primary School Kemangkon Sub District Purbalingga Regency in academic year of 
2017/2018. 
The type of this research is Classroom Action Research (CAR). This research was done 
in two cycles. Each cycle consisting of fous phases there were planning, acting, observing, and 
reflecting. Subject of this research was 15 four grade student. Data collecting technique used 
observation, interview, test, and document study. The validity was tested with triangulation data 
sources and technique triangulation. Data analyse technique used an interactive analysis model, 
consisting of four component,there were data collecting, data reduction, data presenting, and 
drawing conclusion.  
Based on the research findings and the observation of Minimum Mastery Criteria (KKM) 
namely 75, the average score of students’ poetry writing on first test before the action done was 
47. After cycle one, the score increased to 71,83, and at cycle 2 it became 77,67. The previous 
classical comprehensiveness of poem writing skill was 20%, it then increased to 60% on first cycle, 
and rose again into 77,67% on second cycle. 
The conclusion of this research was the implementation of Think Talk Write (TTW) model 
can improve students’ skill on writing poetry on four grade students of Jetis 2 Primary School 
Kemangkon Sub District Purbalingga Regency, in academic year of 2017/2018. 
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